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Узагальнена функція Струве
Представлено академіком НАН України М.О. Перестюком
Запроваджено нове узагальнення функції Струве, встановлено її зв’язок з спеціальними функціями (виро-
дженою гіпергеометричною функцією, функціями Бесселя), подано приклади застосування до обчислення 
інтегралів, відсутніх у науковій та довідковій літературі.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ
Інтерес до спеціальних функцій різної природи та складності за останнє півстоліт тя різко 
зріс у зв’язку з широким застосуванням диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії 
інтегральних перетворень, теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії кодуван-
ня, теорії ядерних реакторів, теорії біомедицини, обчислювальної математики та ін. [1—13].
У даній роботі запроваджується нове узагальнення функцій Струве, подано теорему 
про зв’язок узагальненої функції Струве з виродженою гіпергеометричною функцією 1 2F , з 
функціями Бесселя. Подано приклади обчислення інтегралів, які відсутні в науковій та до-
відковій літературі.
Означення узагальненої функції Струве. Узагальнену функцію Струве ( )H zν%  визна-
чаємо за допомогою інтеграла:
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тут 1 1Ψ  — функція Фокса—Райта [14].
Зауважимо, що за допомогою функції ,1 1
r τ βΦ  вже було розглянуто узагальнені ,Γ Β
функції, дзета-функцію, функцію Трікомі:
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Функцію ( )H zν
%  можна переписати у вигляді:
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Переписавши (1) за допомогою контурного інтеграла або виконавши відповідні підста-
новки, легко отримати інші інтегральні зображення для функції ( )H zν
% .
Узагальнену модифіковану функцію Струве подамо у вигляді
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Теорема. При умовах, вказаних у нижчеподаних формулах, узагальнена функція Струве 
( )H zν
%  має відповідний зв'язок з виродженою гіпергеометричною функ цією 1 2F , функцією 
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Доведення базується на формулі (1) та на обчисленні при різних n  інтегралів вигляду
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Приклади. За допомогою теореми легко одержати значення інтегралів, пов’язаних з 
( )H zν
% . Подамо приклади:
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ОБОБЩЕННАЯ ФУНКЦИЯ СТРУВЕ
Введено новое обобщение функции Струве, представлена ее связь со специальными функциями (вы рож-
денной гипергеометрической функцией, функциями Бесселя), приведены примеры применения к вычис-
лению интегралов, отсутствующих в научной и справочной литературе.
Ключевые слова: конфлюэнтная гипергеометрическая функция, функция Струве.
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THE GENERALIZED STRUVE FUNCTION
The new generalization of the Struve function is introduced, its connection with the confluent hypergeometric 
function 1F2 and with the Bessel function Iν+1(z) is given. The examples of applications of the generalized Struve 
function are given.
Keywords: confluent hypergeometric function, Struve function.
